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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ  
ГРУП ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ 
 
Донедавна в загальноосвітніх навчальних закладах функції соціального педагога 
певною мірою виконували класні керівники, вихователі груп продовженого дня, 
організатори дитячих колективів, тренери та керівники гуртків, заступники директорів з 
навчально-виховної та виховної роботи. Особливим середовищем для соціально-
педагогічного впливу у навчально-виховній сфері є групи продовженого дня. Саме 
поєднання навчальної та дозвіллєвої діяльності в умовах групи продовженого дня 
дозволяє провадити ефективну соціально-педагогічну діяльність з дітьми. 
Дослідженням проблем соціально-педагогічної діяльності у навчально-виховній 
сфері займались чимало вітчизняних науковців, серед яких Г.А. Вороніна, І.Д. Звєрєва, 
А.Й. Капська, Л.І. Міщик, Р.В. Овчарова, П.А. Шептенко та ін. 
Діяльність груп продовженого дня полягає у змісті основних видів активності 
суб’єктів та об’єктів, під час діяльності яких відбувається процес розвитку соціальних, 
моральних, компетенцій дітей у процесі соціалізації. Соціалізація – це процес та 
відтворення наступного активного досвіду індивідом, який нерозривно пов'язаний із 
спілкуванням людей. Базове поняття у діяльності груп продовженого дня – виховання, 
яке реалізується за ключовими видами діяльності: навчальна, творча, дозвіллєва, 
ігрова [3]. 
Мета організації групи продовженого дня, як однієї з форм навчального процесу 
– створення цілісної системи, що забезпечує соціальний захист учнів та оптимальні 
умови для учнів початкової та основної ланок загальноосвітніх навчальних закладів 
відповідно до їх вікових та індивідуальних здібностей, рівня актуального розвитку, 
стану соматичного та нервово-психічного здоров’я [1].  
Основними завданнями діяльності груп продовженого дня є: 
 організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та 
навичок, набутих на уроках;  
 створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання 
кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконання домашніх 
завдань; 
 організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів; 
 організація дозвілля учнів; 
 формування в учнів ціннісних орієнтацій; 
 здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я учнів, на їх 
психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя; 
 виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці; 
 надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні учнів [2]. 
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Соціальний педагог координує роботу вихователя групи продовженого дня з 
дітьми, сім’ями, з навколишнім соціальним мікросередовищем і громадськістю 
мікрорайону. Він періодично проводить діагностику та інформує педагогічний колектив 
школи про психологічний клімат у класах, про кожного важкого учня і про надання 
йому допомоги. Подібна діяльність реалізується також і в процесі безпосередньої 
діяльності групи продовженого дня, тобто у змісті роботи вихователя [3]. 
Вихователь груп продовженого дня організовує та проводить реабілітаційно-
корекційну і культурно-масову роботу з вихованцями в тісному контакті з Радою 
освітнього закладу й дитячими організаціями. Організовує роботу активу вихованців. 
Планує позакласну та позашкільну роботу, забезпечує і контролює її виконання. Надає 
методичну допомогу вихователям, сприяє узагальненню передового педагогічного 
досвіду, підвищенню кваліфікації вихователів, розвитку їх творчих ініціатив [1]. 
Отже, діяльність груп продовженого дня має соціально-педагогічну 
спрямованість, що знаходить своє відображення у меті, завданнях та змісті роботи 
означених навчально-виховних осередків, у функціональних обов’язках вихователя та 
соціального педагога, у місії сприяння успішній соціалізації учнів. 
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